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У статті запропонована методика з використанням статистичних та економетричних методів аналізу і прогнозування оптимальної суми основних засобів підприємств водопостачання з метою покращення їх фінансового стану. 
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The method with using statistic and econometric methods of analysis and forecast of optimal cost of water-supply enterprises’ fixed assets with the aim of improving financial condition is offered in the article.
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Досвід функціонування зарубіжних фірм [1, 2] і вітчизняний досвід [3], свідчить, що ризик банкрутства істотно знижується для тих підприємств, де використовуються сучасні методи менеджменту і діють служби стратегічного розвитку. Цілеспрямований моніторинг внутрішнього середовища підприємства разом з функцією прогнозування утворює необхідну інформаційну базу для стратегічного аналізу діяльності підприємства, націлюючи на стабільне отримання прибутку.
Більшість методик аналізу основних засобів та ефективності їх ефективності, що використовуються  для аналізу в даний час не завжди враховують специфіку галузей [4, 5, 6, 7].
І, оскільки характерними особливостями галузі водопостачання є стан та структура активів і пасивів, стан та джерела формування основних засобів, їх незадовільний технічний стан і зношеність, збитковість підприємств цієї галузі, обмеженість інвестицій та дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання і т.д., нами було поставлено завдання обґрунтувати методику аналізу дослідження, обробки інформації щодо основних засобів для прогнозування фінансових показників підприємства цієї галузі.
З цією метою було проведено класифікацію показників, які характеризують  фінансовий стан підприємства, виходячи з цілей фінансової діагностики, а саме задовільності структури активів і пасивів, стану та джерел фінансування основних засобів, платоспроможності та ліквідності, фінансової незалежності від зовнішніх джерел фінансування, забезпеченості підприємства власним капіталом, ділової активності, рентабельності господарювання, наявності, структури і ефективності використання основних засобів.
Вихідні дані (35 за кожен квартал з 2005 по 2010 рр.) було сформовано у вигляді матриці, що дало можливість досліджувати зміни значень показників на множині об'єктів.
Після розрахунку коефіцієнтів коваріації були виключено 8 квазипостійних показників з попереднього списку, які впливають на фінансову ситуацію підприємства, і проведено розрахунок загального і локальних показників фінансового стану за методикою діагностики кризових явищ на підприємстві [3 с. 309-327, с. 469-474] з урахуванням специфіки галузі водопостачання.
З метою побудови якнайбільш оптимальної моделі (при побудові коваріаційної матриці) було також виключено з подальшого аналізу групу показників забезпеченості власним капіталом, яка мала занизькі коефіцієнти (рис.1). 

Рис. 1. Інтегральні показники фінансового стану досліджуваного підприємства
В результаті проведеного аналізу було зроблено наступні висновки: 
–	 динаміка розрахованих значень загального інтегрального показника фінансового стану свідчить про кризу на підприємстві, а його спадаюча тенденція – про неефективне управління підприємством; 
–	тенденція значень локальних інтегральних показників пропорційна динаміці значень загального показника підтверджує системний характер кризи підприємства;
–	спадна тенденція  інтегральних показників стану і джерел фінансування основних засобів, платоспроможності та задовільності структури активів і пасивів свідчить про недоліки фінансового менеджменту на підприємстві.
З метою аналізу фінансового стану підприємства і прийняття рішень в майбутньому було використано метод побудови моделі тимчасового ряду на основі тренда (було використано 6 степінь для побудови більш достовірної функції). Критерієм якості підібраного тренда є дослідження, пов'язані із значеннями коефіцієнтів детермінації та кореляції, які підтверджують адекватність побудованих моделей.
Таблиця 1
Моделі залежності локальних інтегральних показників від часу
Фактор	Локальні інтегральні показники	Вид моделі	Коефіцієнт кореляції	Коефіцієнт детермінації
Х1	задовільності структури активів і пасивів	у=0,521+04655X-0,1954X2+0,0329X3-0,0026X4+0,0001X5-0,000001X6	0,9905	0,981
Х2	стану та джерел формування основних засобів	y=0,5268+0,4664X-0,2028X2+0,0345X3-0,0028X4+0,0001X5-0,000001X6	0,9964	0,9928
Х3	платоспроможності та ліквідності	Y=y=0,5859+0,3771X-0,1649X2+0,0287X3-0,0024X4+0,00009X5-0,000001X6	0,9968	0,9936
Х4	фінансової незалежності	Y=0,4419+0,5267X-0,219X2+0,0366X3-0,0029X4+0,0001X5-0,000002X6	0,98199	0,9643
Х5	ділової активності	Y=0,2627-0,0834X+0,047X2-0,0095X3+0,0008X4-0,00003X5+0,0000005X6	0,9951	0,9902

З метою визначення залежності загального інтегрального показника від сукупності локальних інтегральних показників було побудовано багатофакторну регресійну модель. 
В результаті обчислень отримали регресію:
Y =0,4535 + 0,0728Х1 - 0,2197Х2 + 0,1334Х3 + 0,18Х4 + 0,0077Х5.
Аналіз отриманої моделі дозволяє зробити висновок, що вплив показників стану та джерел формування основних засобів на загальний фінансовий стан підприємства становить 45,27% і цей вплив негативний, оскільки їх коефіцієнт (Х2) з від’ємним знаком. 
Оскільки основні засоби можуть фінансуватися за рахунок власного або позикового капіталу, було проведено розрахунок ефекту фінансового левериджу з метою оптимізації їх частки. Розрахунки свідчать, що фактична структура капіталу станом на 2010 рік несприятлива. Співвідношення власного і позикового капіталу – 93:7, і при цьому позиковий капітал 100% сформований за рахунок поточних зобов’язань, а ефект фінансового левериджу від’ємний (-0,2495). Залучення додаткового позикового капіталу погіршить фінансовий стан підприємства. А використання власного капіталу на фінансування основних засобів позбавить підприємство мобільних активів майже повністю.
Потребу в оптимізації суми основних засобів для досліджуваного підприємств підтверджують результати факторного аналізу, в результаті якого виявлено що за рахунок зниження фондовіддачі всього на 6 коп., підприємство втратило потенційних 131% виручки від реалізації (або 93550,64 тис. грн.). А збільшення середньорічної вартості основних засобів на 1198733,02 тис. грн., зумовило зниження фондовіддачі на 21 коп. Але збільшення середньорічної вартості основних засобів за рахунок капітальних ремонтів, модернізації та придбання нового устаткування не можна розглядати як фактор, що знижує ефективність використання основних засобів, тому було проведено кореляційно-регресійний аналіз,  щоб виявити силу зв’язку між факторами. 
З метою виявлення залежності виручки від реалізації (У) від вартості основних засобів (Х1) було додано ще два фактори: чисельність працівників (Х2) (як незалежний фактор) та амортизаційні відрахування (Х3) з метою виявлення статистичних зв’язків та їх впливу на виручку від реалізації. У результаті було визначено вплив кожного з факторів на результуючий фактор Y – Х1 пояснює вплив виручку від реалізації на 24,35%; Х2 - пояснює виручку від реалізації на 27,88%, Х3 - пояснює виручку від реалізації послуг  на 26,40%.
З метою якісного покращення показників та виявлення найбільш оптимальної моделі залежності виручки від реалізації від вартості основних засобів було складено лінійну, параболічну, гіперболічну, логарифмічну, степеневу, експоненціальну функції. У результаті чого отримали таблицю 2.
Таблиця 2
Порівняння достовірності моделей залежності виручки від реалізації від вартості основних засобів
№	Вид функції	Коефіцієнт детермінації (R2)	Похибка моделі (E)	Достовірність моделі за критерієм Фішера (F)
1	лінійна	0,6033	5268,4866	14,8706
2	параболічна	0,6891	4989,9045	10,0512
3	гіперболічна	0,3883	5753,8005	8,9131
4	логарифмічна	0,6714	4958,9461	19,6172
5	степенева	0,8151	0,3722	35,1593
6	експоненціальна	0,5640	0,4784	12,5935

Оскільки жодну з моделей не можна вважати оптимальною та все ж для аналізу найкраще обирати степеневу функцію. Для досліджуваного підприємства вона має вигляд Y=77,35999X0,38811.
Отже спрогнозувавши з достатньо високою точністю виручку від реалізації, можливо спрогнозувати оптимальну суму основних засобів на наступні 4 квартали. 
З цією метою було проведено прогноз фактора Y, враховуючи тренд (Т), сезонну (S), циклічну (C) та випадкову складову (R), тобто представляючи вихідний часовий ряд у вигляді: Y = T*C*S*R. Для цього було створено моделі, що описують виручку від реалізації (див. рис. 2). 

Рис. 2. Лінії тренду для досліджуваного підприємства
Для спрощення і більшої наглядності цих розрахунків на рисунку було відображено лише фактичні показники виручки від реалізації, лінійний тренд, як найбільш типовий при проведенні аналізу, степеневий тренд, оскільки степенева функція була обрана нами як оптимальна та поліномінальний тренд, для якого було взято 6 степінь з метою виявлення помилок допущених раніше. У розрахунках було також враховано логарифмічний та експоненціальний тренд. 
За сформованими рівняннями було розраховано значення трендів. Було усунено вплив сезонних факторів за методом ковзаючої середньої. Отримавши сезонні компоненти (S) с 5 рівнянь тренду (T), було розраховано похибки побудованих моделей (E). Використовуючи значення похибок (E) було розраховано середньоквадратичне відхилення для кожного з періодів за формулою Е= Σ О2 : Σ (T+S)2, де О – відхилення моделі від фактичних значень.
Після розрахунку середньоквадратичного відхилення (СКВ), отриманих для кожної моделі було розраховано її точність за формулою: (Точність моделі) = [1- (СКВ)]*100%.
Таким чином, точність моделі з поліномінальним трендом є найвища і складає 90,6989%, точність моделі з лінійним трендом - 85,2031%, з експоненційним трендом - 72,8837%; з логарифмічним - 37,9752%; зі степеневим - 83,5276%. Отже, висока точність лише у моделі з поліномінальним трендом. Але враховуючи динаміку цього тренду з попереднього рисунку для розрахунку довірчого інтервалу нами було використано також модель з лінійним трендом. Використовуючи ці дані було розраховано прогнозні значення на наступні 4 квартали 2011 року. Графічно це буде виглядати так (див. рис. 3)

Рис. 3. Моделі, побудовані на основі поліномінального та лінійного тренду
Даний графік наглядно демонструє, що незважаючи на точність і достовірність показників моделі з поліномінальним трендом його застосування для прогнозування виручки від реалізації абсолютно неприпустиме, оскільки вже у 2013 році підприємство збанкрутує. Тобто, зважаючи на всі попередні розрахунки,  модель з поліномінальним трендом найкраще описує існуючу ситуацію, але для прогнозування найбільш оптимальною буде модель з лінійним трендом, а саме: У= 729,21Х+3211,8. Тому на її основі розраховано прогнозні значення виручки від реалізації (таблиця 4).
Таблиця 4.
Прогнозні значення виручки від реалізації на 2011 рік
Прогноз на 2011	Лінійний тренд	Сезонна компонента	Прогнозні значення	Довірчий інтервал
				-	+
1 кв. 2011	21725,71	3594,14	25319,85	21573,29	29066,41
2 кв. 2011	20241,25	-1619,54	18621,71	15866,27	21377,15
3 кв. 2011	24352,87	1762,876	26115,75	22251,42	29980,07
4 кв. 2011	19581,72	-3737,48	15844,24	13499,78	18188,7

Оскільки раніше було визначено модель Y=77,35999X0,38811, за якою основні засоби (Х1) пояснюють виручку від реалізації (У) на 81,51%, то Х у даному випадку знайдемо за формулою ; тобто прогнозні значення приросту основних засобів на кожен квартал 2011 року будуть наступні (таблиця 5).
Таблиця 4.
Прогноз вартості основних засобів на 2011 рік
Прогноз на 2011	Приріст основних засобів	Вартість основних засобів на кінець періоду	Довірчий інтервал
			-	+
1 кв. 2011	+127,0275	480703,1	1206253	1753513
2 кв. 2011	+93,42353	481323,3	1206329	1753624
3 кв. 2011	+131,0204	482193,2	1206436	1753779
4 кв. 2011	+79,48918	482720,9	1206500	1753874
Запропонована методика дозволяє з достатньо високою точністю спрогнозувати оптимальну суму приросту основних засобів підприємства водопостачання з метою поліпшення його фінансового стану.
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